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Resumen 
El presente estudio investigo la relación entre los Rasgos de la Personalidad, 
establecidos en factores, y las áreas de Adaptación  de Conducta en estudiantes 
de 12 años que cursan el 1º grado de secundaria de la I.E. Mariano Melgar 
Valdivieso. La muestra fue de 98 estudiantes, se utilizo el  Cuestionario de 
Personalidad  de Porter y  Cattel (1982) y el Inventario de Adaptación de 
Conducta de De la Cruz y Cordero (2003), llegando a las siguientes 
conclusiones: la mayor cantidad de alumnos se sitúa en el nivel de personalidad 
normal, sin embrago solo existe correlación en algunas áreas de adaptación con 
los factores de rasgos de personalidad tales como C, D, F, I, J, Q4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
This study investigated the relationship between Personality Traits, established 
factors, and areas of Conduct Adjustment of 12 students enrolled in the 
secondary grade 1 EI Mariano Melgar Valdivieso. The sample consisted of 98 
students, we used the Personality Questionnaire Porter and Cattell (1982) and 
the Adaptive Behavior Inventory De la Cruz and Cordero (2003), reached the 
following conclusions: the largest number of students is located at the level of 
normal personality, no clutch correlation only in some areas of adaptation to the 
factors of personality traits such as C, D, F, I, J, Q4. 
 
